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DEFENSAS REALIZADAS 
Carrera: Especialización en Tributación
Alumna: Sofía Hervera
Título de TIF: Manual Tributario: El 
farmacéutico y la farmacia oficial.
Carrera: Especialización en Tributación
Alumna: Irene Haydeé Cardell
Título de TIF: Tratamiento Tributario en 
la Actividad de Acopio de Cereales.
Carrera: Especialización en Tributación
Alumno: Fabián Horacio Ferrario
Título de TIF: Marco Impositivo del 
Servicio Público Transporte Automotor de 
Pasajeros (Líneas Urbanas, suburbanas e 
interurbanas).
Carrera: Especialización en Tributación
Alumno: Pablo Alberto Lacha
Tema de TIF: La actividad aseguradora en 
Argentina: Tratamiento impositivo.
Carrera: Maestría en Dirección de Empresas
Tesista: Mara De Simone Martin
Tema: PyMEs y crecimiento económico. 
Estado de situación en Argentina y su 
comparación con Canadá y Brasil.
Carrera: Maestría en Dirección de Empresas
Tesista: Javier Mónaco
Tema: La vocación emprendedora del 
Contador Público. Análisis y comparación 
con otras profesiones universitarias.
Carrera: Maestría en Dirección de Empresas
Tesista: Carina Paz Nuño Silva
Tema: Análisis comparativo y evaluación del 
progreso social de una comunidad desde la 
perspectiva de sus habitantes.
Carrera: Maestría en Marketing Internacional 
Tesista: Sidney Rogério Vargas
Tema: La nueva tendencia en la 
internacionalización de una PyME - 
Fenómeno de Born Global.
Carrera: Maestría en Economía de la Salud y 
Administración de Organizaciones de Salud 
Tesista: María Inés Garabito
Tema: Diagnóstico del estado de situación 
de los servicios de esterilización de los 
hospitales públicos de la Pcia. de San Luis. 
Carrera: Maestría en Economía de la Salud y 
Administración de Organizaciones de Salud
Tesista: Cr. De Ponti Héctor
Tema: La cadena de valor como elemento de 
optimización de costos en empresas de salud.
Carrera: Maestría en Finanzas Públicas 
Provinciales y Municipales 
Tesista: Natalia Evangelina García
Tema: Análisis de una política de desarrollo 
productivo: parque industrial Villa Regina, 
Río Negro.
Carrera: Maestría en Finanzas Públicas 
Provinciales y Municipales 
Tesista: Nicolás Gonzalo Rodríguez
Tema: Los recursos no renovables de las 
provincias argentinas, consecuencias sobre 
el comportamiento fiscal. 
Carrera: Doctorado en Ciencias de la 
Administración
Tesista: José Luis Maccarone
Tema: Método de ponderación de 
la competitividad y de las ventajas 
competitivas de las PyMEs del sector 
industrial metalmecánico para las empresas 
agrupadas en parque industrial Plátanos de 
la localidad de Berazategui, cámara de la 
pequeña industria de Rafaela y empresas 
de la localidad de Ceres.
DEFENSAS PROGRAMADAS
Carrera: Maestría en Dirección de Empresas
Tesista: Manuel Hadad
Tema: Caracterización y evaluación del 
potencial de desarrollo del sector de 
laboratorios de análisis industriales 
habilitados en la provincia de Buenos Aires 
en el marco de la Ley Provincial 11.643.
Carrera: Maestría en Dirección de Empresas
Tesista: Sonia Carolina Moscoso Orellana 
Tema: Análisis comparativo de las empresas 
Coworking en las ciudades de Buenos Aires 
y Quito en los años 2016 y 2017).
Carrera: Maestría en Dirección de Empresas
Tesista: María Jimena Rossi
Tema: Evaluación de políticas públicas a 
nivel de gestión municipal. Utilización de 
herramientas de control y seguimiento 
habitualmente utilizadas en el ámbito 
de las empresas. Un estudio sobre la 
Administración Pública en la ciudad de 
Berisso.
Carrera: Doctorado en Ciencias de la 
Administración 
Tesista: Diógenes Lagos Cortés
Tema: Relación del gobierno corporativo y 
el control familiar con el costo de capital: 
Un análisis para empresas listadas en la 
Bolsa de Valores de Colombia.
Carrera: Maestría en Marketing 
Internacional
Tesista: Ellein Julieth Rico Zapata
Tema: Concepción de un plan de negocios 
para la creación de una cadena de centros 
de entrenamiento cardiovasculares 
basados en la danza.
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